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KATA PENGANTAR 
Alhamdulillah saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-
Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa 
tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. 
Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, dan 
bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-
dalamnya kepada: 
1. Ibu Dra. Suprakarti, M.Pd. dan Ibu Dra. Sri Utami, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I dan 
Ibu Ria Arafiyah, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya 
untuk memberikan bimbingan, saran, pengarahan dan motivasi selama penyusunan skripsi 
ini. 
2. Bapak Prof. Dr. Suyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Negeri Jakarta. Ibu Dra. Suprakarti, M.Pd., selaku Ketua Program Studi 
Pendidikan Matematika dan Ibu Dra. Sri Utami, M.Pd., selaku Penasihat Akademik yang 
telah membantu selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi 
3. Ibu Dr. Pinta Deniyanti Sampoerno, M.Si., Bapak Aris Hadiyan Wijaksana, M.Pd., dan 
Bapak Pentadi, S.Pd., selaku ahli materi dan bahasa serta Ibu Dr. Eti Dwi Wiraningsih, S.Pd., 
M.Si., Ibu Dwi Antari Wijayanti, M.Pd, dan Bapak Cecep Kustandi, M.Pd., selaku ahli 
media pembelajaran yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan saran 
guna memperbaiki produk yang dikembangkan dalam penelitian ini. 
4. Seluruh dosen UNJ atas segala ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan bimbingan yang 
diberikan. 
5. Bapak Ahmad, S.Pd, M.Si selaku Kepala SMP Negeri 74 Jakarta, Bapak Drs.Dimpan selaku 
Wakil Kesiswaan SMP Negeri 74, dan Bapak Pentadi S.Pd selaku guru matematika SMP 
Negeri 74 yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini, serta 
seluruh guru, staff dan siswa-siswi SMP Negeri 74 yang telah membantu selama penelitian. 
6. Keluarga tercinta, terutama kedua orang tua, kakak-kakak, dan adik tersayang. Mama, Papa, 
kak Sari, kak Sani, dan Kiki yang selalu mendukung dan mendoakan. Semoga kalian selalu 
dalam lindungan Allah SWT, serta tercurah rahmat dan berkah-Nya untuk kalian. 
7. Kak Dinda dan Kiki yang telah membantu dalam proses mendesain buku suplemen yang 
saya kembangkan. 
8. Sahabat-sahabat terbaik dan tersayang, Tika, Nungki, Nia Kur, Nia Pus, Liza, Ratna, Siska, 
Oktaviani, Oktaviana, Maya, Elsia, dan Indah yang selalu membantu, menemani, 
mendoakan, dan memotivasi. Semoga tali silaturahmi kita tidak akan putus dan kita masing-
masing menjadi pribadi yang sukses di jalan terbaik yang diberikan oleh Allah SWT. 
9. Teman-teman PMR 2011 terima kasih atas kekeluargaannya selama ini. 
10. Semua pihak yang memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini 
yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. 
Hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. 
Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mohon maaf jika ada kesalahan dalam 
penulisan skripsi ini. Kritik dan saran  yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, 
semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Amin ya Rabbal Alamin. 
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